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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en docencia y gestión educativa, presento 
el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: “Clima 
institucional y autoevaluación del desempeño docente en las instituciones 
educativas de la RED N° 15, UGEL N° 05, El Agustino. Año 2013”. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre las variables 
clima institucional y autoevaluación del desempeño docente. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Clima institucional y 
el desempeño docente. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el 
proceso de la  contratación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación 
de los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de 
estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre el  clima institucional y  autoevaluación del desempeño docente en las 
instituciones educativas de la Red N° 15 de la UGEL N° 05, El Agustino. Año 
2013? y el objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre clima 
institucional y la autoevaluación del desempeño docente en las instituciones 
educativas de la Red N° 15 de la UGEL N° 05, El Agustino. Año 2013. 
 
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 79 docentes de la Red 15 de la UGEL 05, El Agustino. Se aplicó 
la técnica de la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas 
variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una fuerte correlación de r = 
0,810 entre clima institucional y autoevaluación del desempeño docente  en 
docentes de la Red 15 de la UGEL 05, con un nivel de significancia de α = 0,05 y 
p = 0,000.   
 
 
















The present work of investigation had as general problem: what relation exists 
between the institutional climate and autoevaluation of the educational 
performance in the educational institutions of the Network N ° 15 of the UGEL N ° 
05, The Agustino. Year 2013? And the general aim was: To determine the relation 
that exists between institutional climate and autoevaluation of the educational 
performance in the educational institutions of the Network N ° 15 of the UGEL N ° 
05, The Agustino. Year 2013. 
 
The type of investigation was basic of descriptive nature - correlacional, the design 
was not experimental of court cross street - correlacional. The sample was shaped 
by 79 teachers of the Network 15 of the UGEL 05, The Agustino. The technology 
of the survey was applied by questionnaire type climbs Likert's for both variables.  
 
In the investigation, one has thought that a strong correlation exists of r = 0,810 
between institutional climate and autoevaluation of the educational performance in 
teachers of the Network 15 of the UGEL 05, with a level of significancia of to = 
0,05 and p = 0,000 
 
 

















En las últimas evaluaciones realizadas en nuestro país a estudiantes de la 
Educación Básica Regular, se ha puesto a la luz los problemas en cuanto a la 
eficacia  de nuestro sistema educativo. El rendimiento académico de los 
estudiantes en los diferentes grados es en general bajo, siendo muchos los 
factores que la afectan, desde aspectos contextuales hasta internos del mismo 
sistema, siendo el clima institucional y los niveles de desempeño del docente 
alguna de ellas. 
 
Es propósito de la presente investigación, hallar evidencia en cuanto a la relación 
entre el clima institucional y el desempeño docente; en tal sentido la investigación 
pretende ampliar el conocimiento acerca del clima institucional y como esta 
estaría relacionado de algún modo al rendimiento académico. 
 
El presente documento consta de cuatro capítulos: 
 
El capítulo I se refiere al problema de investigación, en el cual se plantea el 
problema del clima institucional y autoevaluación del desempeño docente, se 
expone los antecedentes, la justificación y las limitaciones que ha tenido este 
trabajo de investigación; asimismo, se formulan los objetivos que se pretende 
alcanzar. 
 
El capítulo II está referido  al Marco Teórico, dentro del cual se consigna las 
investigaciones realizadas con anterioridad, los que han servido  para fijar 
adecuadamente el trabajo. Igualmente se sustenta  los fundamentos teóricos de 
las variables clima institucional y autoevaluación del desempeño docente. 
 
El capítulo III hace referencia al Marco Metodológico, donde se enuncia la 
hipótesis general y específica, así como las variables, metodología, población y 
muestra también los métodos de investigación, las técnicas e instrumentos de 





En el capítulo IV se presenta los resultados de la investigación 
Finalmente se exponen las conclusiones y sugerencias, como producto de los 
hallazgos del presente estudio. Así también se informa sobre la bibliografía 
utilizada y se adjuntan los anexos que sirven para apoyar las afirmaciones 
establecidas a lo largo del trabajo. 
 
Se espera que el presente estudio, sea de utilidad para aquellos interesados en 
conocer la problemática que aborda a los educandos y sirva de base para futuras 
investigaciones que requieran ampliar o mejorar los hallazgos de esta 
investigación 
 
 
 
 
 
